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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperlksaan Semester pertama
Sidang Akademik L993/94
Oktober,/November 1993
SAP{00 - Seminar Teori jgoslal
Masa : (3 Jam)
Sila pastl.kan bahawa kertas peperiksaan lni mengandungl SATU mukasurat yang bercetak sebelr-rm anda memulakan peperiksaan ini.
Janab DUA soalan sahaJa. Tiap-tlapyang sama.
1. Apakah kelemahan-kelemahanfungsionallsme dan mengapakahHarxisme dan neo Marxisme wr.lJud
soslal dan soslologi?
1100 markahl
2, Apakah persamaan dan perbezaan dalam allran fahamanhermeneutiks dan seniol.ogi,/semiotlks? Beri contoh-contohtertentu dari ka,ian-ka,lan dan teks 
1100 markahr
Jelaskan maksudnya teorl-teori noden dan pasca
mengEunakan kajlan-kajian yang sesuai?
soalan akan dlberi markah
teor i struktural isrne,/
aliran-allran perspektif
dalam bidang antropologi
moden dengan
1100 markahj
3.
4, Bagairnanakah teori.-teori ferninis mencabarkan teor! sosialBarat yang dibentuk oleh prinsip cartesian? Gunakanpenulisan tokoh-tokoh fenntnis yang sesuai dal.am Jawapan anda.
t 100 markahl
sejauh manakah pengkrltik-pengkritlk teorl-tbori Baratberiaya membentukkan teori soslaL alternatif yang menggunakanfalsafah dan budaya Tlmrrr?
t100 markahl
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